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( 9 ) 藤
本
仁
文
「
参
勤
交
代
制
の
変
質
」
（
『
洛
北
史
学
』
一
四
、
二
〇
一
二
）
。
 
(10) 堀
新
「
近
世
大
名
の
上
昇
願
望
」
（
堀
新
・
深
谷
克
己
編
『
権
威
と
上
昇
願
望
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
。
 
(11) 松
平
秀
治
「
仙
台
伊
達
氏
の
官
位
昇
進
運
津
に
つ
い
て
」
（
『
史
料
』
一
五
～
一
七
、
一
九
七
九
）
な
ど
。
 
(12) 文
久
元
年
九
月
付
溝
口
直
正
願
書
（
『
新
潟
県
史
』
資
料
編
一
二
近
世
七
、
新
潟
県
、
一
九
八
四
、
一
一
四
～
一
一
五
頁
）
。
 
(13) 例
え
ば
、
元
治
元
年
四
月
付
武
家
伝
奏
達
（
『
水
野
忠
精
幕
末
老
中
日
記
』
第
七
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
九
、
一
八
五
頁
）
な
ど
。 
(14) 元
治
元
年
四
月
付
徳
川
慶
勝
願
書
（
『
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
』
元
治
元
年
四
月
一
七
日
条
）
。
 
(15) 『
再
夢
紀
事
・
丁
卯
日
記
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
覆
刻
、
一
九
二
二
初
出
、
一
九
二
頁
。
 
(16) 元
治
元
年
六
月
付
伊
達
慶
邦
宰
相
辞
退
願
書
写
（
『
伊
達
家
文
書
』
之
九
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
復
刻
、
一
九
一
三
初
出
、
四
一
九
～
四
二
〇
頁
）
。
 
(17) 元
治
元
年
四
月
付
池
田
慶
徳
願
書
（
『
贈
従
一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
二
、
鳥
取
県
立
博
物
館
、
一
九
八
八
、
六
四
六
～
六
四
七
頁
）
、
元
治
元
年
五
月
付
鍋
島
閑
叟
願
書
（
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
一
一
巻
、
佐
賀
県
立
図
書
館
、
二
〇
〇
三
、
三
三
七
～
三
三
九
終章 有志分裂後の政治社会 
 
 168 
 
頁
）
な
ど
。
 
(18) 官
位
辞
退
に
つ
い
て
は
、
幕
末
特
有
の
現
象
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
箱
石
大
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
武
家
官
位
の
変
質
」
橋
本
政
宣
編
『
近
世
武
家
官
位
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
）
。
 
(19) 慶
応
三
年
一
〇
月
一
一
日
付
大
目
付
廻
状
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
溝
口
直
正
家
記
』
四
）
。
 
(20) 慶
応
三
年
一
二
月
一
八
日
付
参
与
役
所
達
（
同
右
）
。
 
(21) 慶
応
三
年
一
二
月
八
日
付
寺
田
喜
三
郎
上
申
（
同
右
）
。
 
(22) 慶
応
三
年
一
二
月
一
〇
日
付
寺
田
喜
三
郎
上
申
（
同
右
）
。
 
(23) 東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
旧
津
藩
近
世
事
蹟
』
八
。
 
(24) 「
勅
書
之
写
」
（
『
伊
賀
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
近
世
、
伊
賀
市
、
二
〇
一
二
、
一
〇
三
八
～
一
〇
三
九
頁
）
。
 
(25) 「
戦
況
報
告
に
つ
き
覚
」
（
『
伊
賀
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
近
世
、
一
〇
三
七
頁
）
。
 
(26) 拙
稿
「
幕
末
の
争
乱
と
伊
賀
」
（
『
伊
賀
市
史
』
第
二
巻
通
史
編
近
世
、
伊
賀
市
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
。
 
(27) 『
中
川
蔵
人
政
挙
日
記
集
』
四
（
私
家
版
、
出
版
年
不
明
）
。
 
(28) 「
備
忘
」
慶
応
三
年
一
二
月
九
日
条
（
『
嵯
峨
実
愛
日
記
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
復
刻
、
一
九
三
〇
初
出
、
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
）
。
 
(29) 「
正
心
誠
意
」
元
治
元
年
四
月
二
〇
日
条
（
『
中
山
忠
能
日
記
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
復
刻
、
一
九
一
七
初
出
、
五
六
頁
）
。 
 
